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2:1 5 p.m. - u. of d. fieldhouse 
BQARD OF TRUSTEES 
Very Rev. William J. Ferree, S.M., Chairman, Bro. John J. 
Jansen, S.M., Bro. William A. Bruggeman, S.M., Very Rev. Ray-
mond A. Roesch, S.M., Secretary, Rev. Charles L. Collins, S.M. 
ASSOCIATE BOARD OF LAY TRUSTEES 
Louis Wozar, President, David L. Rike, Vice-President, Eugene 
A. Mayl, Secretary, I. H. Jones, Treasurer, Stanley C. Allyn, 
RobertS. Bare, C. M. Barnes, Robert J. Barth, Edwin G. Becker, 
Loren M. Berry, E. Bartlett Brooks, James M. Cox, Jr., Samuel 
L. Finn, Norman L. Gebhart, Huber W. Gillaugh, Carroll A. 
Hochwalt, William J. Kuntz, Herman F. Lehman, Robert S. 
Margolis, H. Talbott Mead, Kenneth P. Morse, Robert S. 
Oelman, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, George E. Sheer, 
James M. Stuart, Sr., Very Rev. William J. Ferree, S.M., Bro. 
Joseph J. Mervar, S.M., Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M. 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Chairman, Rev. George B. 
Barrett, S.M., Rev. Norbert C. Burns, S.M., Rev. Charles L. 
Collins, S.M., Miss Margaret M. Holland, Bro. Elmer C. Lackner, 
S.M., Rev. Charles J. Lees, S.M., B1·o. Leonard A. Mann, S.M., 
Bro. Joseph J. Mervar, S.M. 
.UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Har old G. Mushenheim, S.M., Department of Mathematics 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Chairman, Dep011·tment of Philosophy 
Dr . Bernard J . Bedavd, Chairman, Depar tment of English 
Dr. Joseph J . Kepes, Chairman , Depar tment of Physics 
Bro. Richard A. Liebler, S.M., Depa1·tment of Political S cience 
Only r epresentatives of the press, authorized by the University Marshal, 
are permitted to take photographs near the stage. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
PROGRAM NOTE . 
This program consists of the name of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been printed. 
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ORDER OF EXERCISES 
2:15 P.M . 
VERY fu:v. RAYMoND A. RoESCH, S.M. 







PROCESSIONAL Bro. Francis W. Schneider, S. M. 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S. M. 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
PRESENTATION OF HONOR GRADUATES Rev. Charles]. Lees, S.M. 





THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Bro. Francis W. Schneider, S. M. 
3 
ASSOCIATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AN D SCIENCES 
DR. L EONARD A. MANN, S .M., DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN POLICE ADMINISTRATION 
• 
tR ICHARD V. GREWE - - - - Dayton, 0. 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J . HOBEN, DEAN 
THE ASSOCIA TE DEGRE E IN BUSINESS ADMINISTRATION 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
BARBARA LEE ZAHN - - Dayton, 0. /- r.q_ uJ 
VIRGINIA E. DEIS - - -
PATRICIA ANN JANISH 
SECRETARIAL STUDIES 
Dayton, 0. 
lyndhurst, 0 . 
MARJORIE P. KARHOFF - - - Ottawa, 0 . 
PATR ICIA SUE SCHNEIDER Dayton, 0. 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
·j NORMAN W. REIN KER, JR. - Miamisburg, 0 . 
!'n? 
4 
BACCALAUREATE DEGREE S 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS S7 - }YJ ;< .S-- w 
COMMUNICATION ARTS 
- St. l ouis, Mo. tJEROME H. DiMARCELLIS -
MARY CAROL GIVER -
CHARLES G. HALLINAN 
Cincinnati, 0 . 
- - - Dayton, 0 . 
MARYANNE T. MASCOLINO - Steubenville, 0. 
MYRON E. RETSKE - - - - - Da j}on, 0 . 
TIMOTHY F. RYAN - - - - Cleveland, 0 . 
ECONOMICS 
MARILYN E. CONNORS - - - Dayton, 0 . JAMES J. CREABY - - - Brooklyn, N. Y. 
ENGLISH 
THOMAS J. CLARK - - Kettering, 0 . 
THOMAS D. ELISEO - - locust Valley, N. Y. 
JAMES R. FlYNN, JR. Merrick, N. Y. 
IRENE A. GOLEMBROSKI - - Stamford, Conn. 
MARGARET l. HACKENBERG - lyndhurst, 0. 
EARL R. HENLEY - - - long Beach, Calif. 
lYNNE M. HIGGINS Cuya hoga Falls, 0 . 
ROSARIO M. LEMON - - Dayton, 0. 
tJACQUELINE M. L' HEUREUX - Ar lington, Va. 
W ILLIAM R. MATTEI - - - Pottstown, Pa. 
M ICHA EL P. O'GRADY, S.M. - - Dayton, 0. 
SR. PATRICIA SKARRY, C.PP.S. - A lameda, Ca l if. 
FINE ARTS 
DARRELL F. ANDERSON 
ELAINE A. MURMAN -
Ripley, 0 . 
lakewood, 0 . 
MARIE P. VERTOVEC - Elmhurst, Ill. 
FRENCH 
tDENNIS E. DeFLORVILLE, S.M. - - Dayton, ·0. -}-ALEXANDER G. GYORI, S.M. - - Dayton, 0 . 
cum laude 
GERMAN 
tEDWARD J. HAUSFELD - - - Tipp City, 0 . tKENNETH E. THOMPSON - - - Toledo, 0. 
THOMAS A. BRENN, S.M. 
summa cum laude 
DENNIS J. GREANEY -
FRANCIS l. JUNG - -
HISTORY 
Memphis, Tenn. 
- Dayton, 0. 
- Cinnaminson, N. J. 
JOHN B. MULLIN 
HUGH P. RYAN 
MICHAEL B. SMITH -
JOSEPH A. ZAITE, JR. 
MUSIC 
- - - - Dayton, 0 . 
- - Flushing, N. Y. 
- - Rocky River, 0 . 
- Garfie ld Heights, 0 . 
RICHARD C. BERNARD - - Maria Ste in, 0 . MICHAEL J. DOLEZAR - - - Rahway, N. J. 
PHILOSOPHY 
--ft~Ne~~::I:A.2.1C..--::..-o=-----e.ayt ROBERT F. ELSEY, Ill - Dayton, 0 . 
JEFFREY J. ELLMER long Beach, N. Y. tJAMES J. MUTH - - - Baltimore, Md. 
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POLITICAL SCIENCE 
ROBERT J . GIGANTE - - - Brooklyn, N. Y. 
EDWIN J . MALONEY, Ill - St. Clair Shores, Mich. 
JAMES L. MANNING - - Dayton, 0. 
tJOSEPH K. PIERCE - - - - Harrisburg, Pa. 
ROBERT E. QUAID, JR. - - - Chicago, Ill. 
PETER M. VALANE - - - - Bronx, N. Y. 
JOHN M. WHETZEL - - - - Columbus, 0 . 
MARY ELIZABETH WINGERTER - Wheeling, W.Va. 
RAYMOND R. ZYWALEWSKI - Lafayette Hill, Pa. 
PSYCHOLOGY 
RICHARD F. ALLIN - - - Chardon, 0. tMARIO PASSUDEITI - - - Woodside, N. Y. 
tRAYMOND A. BEYER Portage, Pa. tTHEODORE J. PUCKEIT, JR. Florissant, Mo. 
HOWARD A. DAVIS - - - Bluffton, 0. tNANCY E. REICHERT - - Dayton, 0. 
JAMES P. FENING - • Hamilton, 0. CONNIE MARY SCHERRA Cincinnat i, 0. 
JULIA ANN GRIMMER - - Milwaukee, Wise. JAMES R. SIEBOLD - Milwaukee, Wise. 
cum laude JOHN R. STEIGERWALD - - - - Dayton, 0. 
DANIEL R. HEATON - - - Springfield, 0 . THOMAS F. TYNE Carle Place, N. Y. 
CECILIA R. LAUSE - - - Custar, 0. tDENISE VAN METER - - - - Dayton, 0 . 
JOHN M. LUDWIG - - - - Cleveland, 0. JOHN F. VICKERS Chicago, Ill. 
f'J 6 ~~~"~ E~;:,· b i ~-:~z::;.,~~~~;;;'· ~ w;'r -?t}.".""•wo, N. J . 
~~SSIAN 
REINHARD Q. POPP Dayton, 0. 
SOCIOLOGY 
JUDITH ANN BENE - Warrensville, 0. 
THOMAS G. BERRY - - Hamilton, 0. 
GEORGIANA K. BOSCH - Detroit, Mich. 
ROBERT J. FINK - - - - - Dayton, 0 . 
LILLIAN M. LAMBRECHTS Chicago, Ill. 
JAMES R. MALACH - - Downers Grove, Ill. 
THOMAS J. MEYER Centerville, 0. 
tJOYCE C. MORELL - - - Cape May, N. J. 
KAREN M. SCHLAISS Chicago, Ill. 
JANET ANNE SHEETZ - - Western Springs, Ill. 
SPANISH 
GIOVANNA FERRARO - - - - Dayton, 0. 
THEOLOGICAL STUDIES 
JOSEPH F. KOZAR, S.M. - - - Dayton, 0 . ANITA WHITE 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
PATRICIA L. KIRK - -
GREGORY J. LACH 
- Dayton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
tPATRICIA A. NEILL 
J-}v} 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 
Northbrook, Ill . 
Arlington, Va. 
KAREN KELLEY Kettering, 0 . TODD RIDDER, S.M. - - - - - Dayton, 0. 
cum laude 
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THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE 
BIOLOGY 
;;..;. -m 
RAYMOND E. COLE - - - - Fairfield, 0. 
JOAN I. DYBAS Des Plaines, Ill. 
SUSAN L. GETZ Pittsburgh, Pa. 
JACK L. GILLMORE - Harrisburg, Pa. 
ROBERT E. TOIA, JR., S.M. - - Pittsburg, Pa. 
MAITHEW ZMIJEWSKI - - - - Dayton, 0. 
BRUCE F. GIFFIN, S.M. - - - Dayton, 0. 
HELENE M. DUDZINSKI 
tJOHN G. PACINDA - -
CHEMISTRY 
Kettering, 0 . 
- Dayton, 0 . 
DAVID M. STOWE 
COMPUTER SCIENCE 
Dayton, 0 . 
JAMES B. BECKER 
DANIEL T. S. DOHERTY 
Decatur, Ind. MARY JO STROZDAS - - - Springfield, 0. 
Indian Head, Md. tDOUGLAS G. WHITAKER Franklin, 0 . 
GEOLOGY 
WILLIAM P. HENDERSON 
RICHARD W. SMITH 
Brunswick, N. J. f STEVEN SYLVESTER - - - - Bronx, N. Y. 
- Lewiston, Me. 
MATHEMATICS 
- KENI4ETI I W. BIXBY Pittsburgh, Ptr. 
tJAMES A. LOUDERMILK, II - Annandale, Va. 
JAMES L. MIDDENDORF, S.M. - - Dayton, 0 . 
KENNETH J. UCKOTTER, S.M. 
cum laude 
PREDENTAL 
DAVID L. JORDAN Pittsburgh, Pa. 
PREMEDICAL 
- Cleveland, 0. 
JOSEPH P. BUFFALINO - - Westbury, N. Y. tJAMES C. DEE - - - - - Pittsburgh, Pa. 
PSYCHOLOGY 
MARGARET E. GALLICO - - - Kettering, 0. 
cum laude 
ROBERT J. JEWETT - - - - - Dayton, 0. 
CHARLES E. ROBINSON 
JOSEPH L. SZOKE - -
Hamilton, 0. 
Rahway, N. J . 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS w-3 
SHEILA J. CASSIDY - - - - Cresson, Pa. tKATE JEAN ROSS Bay Village, 0. 
MARGARET ANN JUNG - - Springfield, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
KAREN E. KUNICK - - - Lynbrook, N. Y. /-W 
THE DEGREE - BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE /'Vi - ,3 
JAMES L. CASEY Kettering, 0 . GARY PENCE Dayton, 0 . 
BOBBY JOE COX - - - - - Dayton, 0. 
K. 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMI NISTRATIO N 
MR. WILLIAM J . HOBEN, DEAN I 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIEN CE IN BUSINESS ADMINISTRA TION 
ACCOUNTING 
CARLOS B. ALEXANDER Cleveland, 0. 
BELINDA ANN BONNOT Massillon, 0 . 
DENNIS A. BROCKMAN Dayton, 0. 
EUGENE T. GREGORCHIK - - Johnstown, Pa. 
RICHARD D. HARTIGAN - - - - Dayton, 0. 
LOUIS G. HECK - - - - West Carrollton, 0. 
ROBERT F. HUTTER Keansburg, N. J. 
JAMES P. KAISER ~ittsburgh, Pa. 
RICHARD l. KARL - - Dayton, 0 . 
CHRISTOPHER M. KERNS Cel ina, 0. 
tJEROME G. LA UER, JR. - - Fort Wayne, Ind. 
JAMES M. McCARTHY - - - - Dayton, 0 . 
LINDA ANNE McKINNEY Munhall, Pa. 
JOHN M. SCAN LON - - - - Emmaus, Pa. 
ROBERT T. SCOTT Elizabeth, N. J. 
JOHN E. SKIDMORE Pittsburgh, Pa. 
ECONOMICS 
ROBERT J. BRUGGEMAN 
ROBERT A. DITTLER 
JAMES R. HENRY 
WILLIAM J. HERRMANN, 




JR. Glenview, Ill. 
West long Branch, N.J. 
THOMAS W. NIESCHWITZ 
JUDITH ANN NITSCHE 
tTHOMAS M. PR ICE 
THOMAS G. RAUCH 
M ICHAEL P. WAKBR 
- - East Canton, 0 . 
Corning, N. Y. 
Indianapolis, Ind. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
VICTOR W. BOLTIN Greenville, 0. 
WILLIAM J. BROOKS - North Brunswick, N. J. 
CHARLES W. CARROLL - - Wilmette, Ill. 
JOSEPH A. CZESCIK - - - Stamford, Conn. 
MONTE N. DIERINGER - Dayton, 0 . 
LAWRENCE P. FIEHRER - Hamilton, 0 . 
THOMAS J. FlYNN - - - - - Dayton, 0 . 
MICHAEL F. GINLEY - - - - Cleveland, 0. 
FRANCIS J. GRASSO - - - Stamford, Conn. 
CONRAD W. HANSEN - - - - Dayton, 0. 
THOMAS M. HIEGEL Dayton, 0. 
WILLIAM A. HONINGFORD Centerville, 0. 
LARAINE E. JEWERS - - Port Reading, N. J. 
JOEL E. J IRA Parma, 0 . 
ROBERT J. KREBS, JR. - - Dayton, 0. 
FREDERICK W. MARYNIAK 
THOMAS J. MATEJKA 
M ICHAEL J. McG INNIS -
WILLIAM J. NEIHENGEN 
JOSEPH A. PAYNE 
JOSEPH J. PETERSON 
tJOSEPH D. SCHMIDT 
THOMAS E. SEIFERT - - -
JAMES M. SIEWE 
GEORGE H. STORAR, Ill 
WILLIAM J. TUREY, JR. 
Reading, Pa. 
Cleveland, 0 . 
Massil lon, 0 . 
Glenview, Ill. 
Dayton, 0. 
Akron, 0 . 
Cincinnati, 0 . 
- Massillon, 0. 
Dayton, 0. 
Xenia, 0. 
Fairf ield, Conn. 
MARK J. WESLING 
tPAUL A. YOUNG 
FRANK M. ZUREY 
Cincinnati, 0 . 
- - Cheltenham, Pa. 
- Garfield, N. J. 
INDUSTRIAL MANAGEMENT 
JOSEPH T. BRANDHUBER 
JOSEPH G. CURRAN, JR. 
WILLIAM B. DICKS - -
JAMES G. DONNELLY -
DAVID J. JOHNSON 
EDWARD J. KABOT, JR. 
F. RONALD BIGGS 
BARRY l. CHMIEL 
RONALD DERWIN 
JOSEPH A. FAHY, JR. 
THOMAS E. FOCKE 
JOSEPH F. GRITTANI 
GARY l. HALPIN 
DAYNE G. HANNA 
- Dayton, 0 . 
Maspeth, N. Y. 
- Dayton, 0. 
Morristown, N. J. 
Birmingham, Mich. 
Skokie, Ill. 
tPAUL M. PAJERSKY 
tALAN B. SCHMIDT 
WILLIAM P. STANLEY 
DONALD l. WABLER 
NORMAN l. WEST 
- Cleveland, 0 . 
- Grove City, 0 . 
Park Ridge, Ill. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
MARKETING 
lakewood, N. J. WILLIAM N. HODGES Fairborn, 0 . 
Dayton, 0 . RICHARD P. KEENAN Darby, Pa. 
Denville, N. J. THOMAS V. KIGAR - - - Fort Wayne, Ind. 
Atlantic City, N. J. ROBERT M. KUPEC - New York, N. Y. 
Dayton, 0 . JOSEPH G. KURITAR, JR. Dayton, 0 . 
Mt. Prospect, Ill. 
Dayton, 0 . 
JOHN F. MALONE -tJ - Valley Stream, N. Y. 
tTHOMAS 'f. MAY - r ·- Montvale, N. J. 





JAMES R. MURPHY 
ELIZABETH ANN O'GRADY -
LAWRENCE S. PFLEGER , - -
KENNETH F. PUGLISI -
DANIEL J. PURCELL 
DONALD J. RAGALIE 
Glenview, Ill. 
E. Williston, N.Y. 
Indianapolis, Ind. 
Eastchester, N. Y. 
Oaklawn, Ill. 
Oak Park, Ill. 
EDWARD M. ROCHE, JR. - - - Kettering, 0. 
JAMES R. SACHS - Dayton, 0. 
tTOMAS C. SANTA MARIA - Colombia, S. America 
tTHOMAS J. SANTILLO - - Bernardsville, N .J . 
EDWARD J. VAREKOJIS Cleveland, 0. 
JOHN F. WALSH - - - - - Cleveland, 0. 
JOHN WILLS - Massapequa Park, N. Y. 
tJ. THEODORE WINKELJOHN Findlay, 0 . 
JOHN F. WALSH - - - - Cleveland, 0 . 
ROBERT A. WOODWARD - - Rocky River, 0 . 
PERSONNEL MANAGEMENT 
ROBERT W. AMBERG, JR. 
ROBERT J. BER KOBEN 
JOHN A . BLAJDA 
MICHAEL W. FADDEN 
THOMAS B. GILSON 
RAYMOND V. GLYNN - -
Silver Springs, Md. 
North Versals, Pa. 
Cleveland, 0 . 
Kansas City, Mo. 
Oyster Bay, N. Y. 
New York, N. Y. 
JOHN C. McFADDEN Drexel Hi ll , Pa, 
MARY JANE McMANUS Huntington, N. Y. 
WILLIAM U. MICHEL Dayton, 0. 
tRICHARD J. THOMAS - - - Homewood, Ill. 
ADRI AN V. TOKAY Don6ra, Pa. 
THOMAS F. WOOD - - Cleveland Heights, 0 . 
BARRY J. YOGER Eucl id, 0. 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
D R. JOSEPH J . PANZER, S .M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
GEORG IA l. BANZIGER Dayton, 0 . 
MARY ANN BIRKEL - - Broadview Heights, 0. 
JOAN M. BORCHERS Russia, 0. 
CAROLYN S. BUC KLEW Dayton, 0 . 
SUSAN J. BUSH - - - - - Reidsvil le, N. C. 
BARBARA J. CARDEN - Pittsburgh, Pa. 
PAMELA LEE CRAMER - - - - Dayton, 0 . 
tSUZANNE A. CULLEN Garden City, N. Y. 
THERESA C. CURTNER Dayton, 0. 
t GLADYS KING DAWSON Dayton, 0 . 
STELLA DAY Dayton, 0. 
CAROL ANNE DiSABATINO - Wilmington, Del. 
KAREN ANN DOHERTY - - - - Dayton, 0. 
LUCY ANN DUFFY Dayton, 0. 
EMILIE DYMOND Dayton, 0 . 
ROBERT A. HALEY Union, 0 . 
ANNA MARIE HART Kettering, 0. 
magna cum laude 
MARY LOU HECKMAN 
MICHELLE E. JANIS 
SUE K. JOHNSTON 
JACQUELINE l. KIEFER -
t CLAUDIA ANN KING -
MARLENE M. KOESTERS 
DEBORAH l. KRANCE 
Kettering, 0. 
Dayton, 0 . 
Bowersville, 0 . 
- West Milton, 0. 
- Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
MARY KATHRYN LAKE - -
MARY ANGELA LELAK 
Elmhurst, Ill. 
- - Dayton, 0. 
Fort loramie, 0 . 
tLEAH STEPHEN MALLOY - Rapid Cify, S. D. 
t In Absentia 
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MAGDALENE N. MARTIN - - - Greenville, 0 . 
MADELINE A. MAURER - - Fort Loramie, 0 . 
MARY ELLEN McCLELLAN Dayton, 0 . 
JUDITH ANN Mll~ER - Cloverdale, 0 . 
tJOAN MARIE MINNICH Piqua, 0. 
tsR. MARY JACINTA NEARGARDER - St. Marys, 0 . 
MARY HELEN .o'BRIEN - - - Emsworth, Pa. 
CHRISTINE ANN VOGT 
O'DONNELL Covington, 0. 
GRANT PERC I FUL - - - - - Kettering, 0. 
ELLEN MAE PRUEITT - - [Jayton, 0. f LJ r-
SR. MARISTELLA RATERMANN - Cincinnaii..-0( rv 
JOHN H. RAWERS - - - - - Minster, 0. 
tJULIANN C. RAY - - - - - Fresno, Calif. 
ANITA M. RUPPERT - - - Wapakoneta, 0. t·£1-..5 
t SR. JOAN MARIE SCHWARTZ - Newpaa.-Q..C r . 
RUTH A. SICILIANO Cincinnati, 0. 
ALICE J. SPATZ Dayton, 0. 
BRENDA SPECTOR Dayton, 0. 
LINDA ANN STROMENGER Dayton, 0. 
FRED TREADWAY Xenia, 0. 
MILDRED K. WALTERS - - - - Dayton, 0. 
MARGARET ANN WHITE - - - Yardley, Pa. 
JOAN ELAINE WHITTON Dayton, 0. 
BOBBIE JEAN WILKS - Dayton, 0 . 
ROSEMARY E. WOESTE - Kettering, 0 . 
KATHALIN A. WOYMA f.!.entor, 0 . 
cum laude 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
MARGARET J. BYRD - -
VIRGINIA M. GREENE 
CATHY LEE HOOK 
EDWARD S. RALPH - -
- Spring Valley, 0 . 
Dayton, 0 . 
Kettering, 0. 
- Plainview, N. Y. 
ROBERT J. SCHWAB - - - Middletown, 0 . 
tDAVID A. VACCARO Fort Lauderdale, Fla. 
·'f""1UDOLPH E. WATERMAN - - - Bronx, N. Y. 
SECONDARY EDUCATION 
tLYNNE M. BLANK - - - Toledo, 0. 
tJAMES CONTADINO, S.M. - Dayton, 0 . 
GLENN R. DRYDEN - - - Royal Oak, Mich. 
CHARLES T. FARKAS, - Edison, N. J. 
tJAMES P. FITZGERALD - - Ozone Park, N. Y. 
ROBERT P. FLINN - - - - Mineola, N. Y. 
DELORES J. GILLEN - - - Miamisburg, 0. 
ROBERT K. GRIMSHAW - - - Kettering, 0 . 
PAUL C. HAMMEL - - - - Pittsburgh, Pa. 
KENNETH E. HUTCHINSON, JR. - Dayton, 0. 
JOHN J. LEUGERS - - - - St. Marys, 0. 
LOUIS M. MANCUSO, JR. - Deer Park, N. Y. 
MARY KATHRYN MASSOPUST - Cleveland, 0. 
ANITA H. MATTHEWS - - - - Dayton, 0 . 
BENJAMIN W. MIERZEJEWSKI - - Dayton, 0. 
JOSEPH J. O'KEEFE - - - New York, N. Y. 
DONALD l. OTT - - Centerville, 0. 
RODERICK J. PLACE, JR. - - Hopewell, N. J. 
DAVID M. RICHARDS, S.M. - - Mansfield, 0. 
RICHARD A. SCALZO Danbury, Conn. 
NICKOLETTE P. SCHINDLER - Dayton, 0. 
THOMAS F. SCHUSTER Pittsburgh, Pa. 
DONALD W. SHEEHAN - - - - Canton, 0. 
CAROL l. SPITZMILLER Dayton, 0. 
GRACE STAMPER - - - Great River, N. Y. 
STEPHEN J. SULLIVAN - - Smithtown, N. Y. 
tPHILIP R. WARTH, JR. - - Middletown, N. J. 
THOMAS P. WEISSER - - - - Dayton, 0. 
tMARIETTA L. WILLIAMS - - Harveysburg, 0 . 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
LUANNE M. JONES BEUST - - - Dayton, 0 . 
SR. MARTHA CLARE BONDc,fp.5 Phoenix, Ariz. 
NANCY M. BOSSMAN - - Milwaukee, Wise. 
3 - LJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
WANDA G. VOGLER - - - - - Dayton, 0. !- w 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
ROBERT E. LONG - - - - - - Piqua, 0 . ;- m 
THE DEGREE -BACHELOR OF SCIENCE IN SPEECH EDUCATION 
RITA M. FECKE Dayton, 0. 
t In Absentia 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
WILLIAM J. GILIUS - - -
RONALD E. KELL 
JAMES l. NEWLIN, JR. 
Pittsburgh, Pa. 
Hamilton, 0. 
Dayton, 0 . 
FRANK J. TROGUS - -
MICHAEL E. VEL TEN 
Portsmouth, 0. 
Hazleton, Pa.·• 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGIINEERING 
GERALD l. GAISER 
PATRICK WAI-FAI LAM -
LARRY J. LINDER -
Miamisburg, 0 . 
Hong Kong, China 
Dayton, 0 . 
tRICHARD J. PITTARO Stamford, Conn. 
MERL POWELL - - - - - - Dayton, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING ' ;;. _ /-r"j 
DONALD G. FORLENZA - New Hyde Park, N.Y. tJOSE 0 . MONTEMAYOR 
- - - - - Quezon City, Philippines 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
LARRY A. POHL - - - - New Weston, 0. RAPHAEL J. RILEY - - Columbus, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
JAMES l. ANNESSER - - - - Ottawa, 0 . 
RENATO l. CANIGLIA - Garfield Heigh'ts, 0. 
THOMAS M. CARLISLE - - - - Dayton, 0 . 
JOHN P. DelUCA - - - - Plattsburgh, N. Y. 
PETER A. FERRALL!, JR. - - Washington, Pa. 
RICHARD R. FRONING - - New Bremen, 0. 
RICHARD A. GERBER - - - - Dayton, 0 . 
THOMAS J. GIEDLIN - landing, N. J. 
EDWARD J. HAFFERL Y - Pittsburgh, Pa. 
tEDWARD P. HARHAGER - - - Canton, 0. 
ROBERT F. HERBERT, JR. Franklin, 0. 
DENNIS F. KENNEDY Chicago, Ill. 
WILLIAM J. KLEM Belvidere, N. J. 
DAVID M. KLOHE Dayton, 0. 
LAWRENCE KOZLOWSKI - Watertown, N. Y. 
tANTHONY C. LEONARD Hammonton, N. J. 
tROBERT J. LEUGERS, JR. - - Hamilton, 0. 
t In Absentia 
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tRICHARD LEVI Cherry Hill, N. J. 
JOSEPH M. LOSKO - Canonsburg, Pa. 
ROGERT l. MATRE - - Cincinnati, 0. 
DONALD C. McCUBBIN - - - Wilmette, Ill . 
tWILLIAM U. McGOVERN - - - Dayton, 0. 
ROBERT L. MINNICK - Portland, Ind. 
RAYMOND V. MONNIN - - Dayton, 0. 
tGREGORY P. MORIN - - - Massena, N. Y. 
tMARK A. MURTHA - - - Philadelphia, Pa. 
tTERRENCE M. O'NEill - - - Pittsburgh, Pa. 
WILLIAM G. SKAGGS - - - Trotwood, 0. 
ROBERT J. STANG, SR. - - Warren, 0. 
tJOHN E. STEEB - - - - liverpool, N. Y. 
JOSEPH W. STRELLA - - - - Dayton, 0 . 
STEVEN N. WATERCUTTER - - - Dayton, 0 . 
tEDWARD J. ZEBROWSKI Philadelphia, Pa. 
tALFRED R. ZIMMERMAN - - Collingdale, Pa. 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
;:;o -1?1 
I A - W ENGLISH V 
WILLARD K. BRICKEL - - - Dayton, 0 . 
(A.B., Wilmington College '61) 
tRALPH A. CARUSO, JR. - - Norwalk, Conn. 
(B.A., Siena College '67) 
ROBERT F. HOLLIS, S.M. Cleveland, 0 . 
(B.S., University of Dayton '65) 
BETSY M. HUGHES - - -
(A.B., Vassar College '62) 
DAVID J . JEHN 
(B.A., University of Dayton '67) 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
SUSAN G. KOCH Dayton, 0. 
(B.A., University of Florida '65) 
SR. MARY IRENE KOZAK, O .S.F. - Pittsburgh·, Pa. 
(B.A. , Mount Mary College '63) 
ERMA C. MALOON - - Kettering, 0. 
(B.S., University of Dayton '65) 
MARY L. NAVARRO Dayton, 0 . 
(B.A., Wright State University '67) 
tHELEN G. PFLAUM - - - - - Dayton, 0. 
(B.A., Seton Hill College '62) 
FRANK J . PINTOZZI - - Chicago, Ill. 
(B.A., St. John's U'}i vprs,By '67) 
SR. MARIA TASTO 0 ..:> tJ - Ferdinand, Ind. 
(B.S., University of Dayton '65) 
ANNA WARM - - - - East Norwalk, Conn. 
(B.A., Marymount College '68) 
HISTORY 
PAUL W. ARMSTRONG - - - Edison, N. J. 
(B.A., Un ive rsity of Dayton '67) 
tTERRY A. BANEY - Pittsburgh, Pa. 
(B.A., College of Steubenville '68) 
tCHARLES R. BENNETT Sandusky, 0 . 
(B.A. , Baldwin-Wallace Colle ge '62) 
(B.S. in Ed., Kent State University ' 64) 
TERENCE M. DEAN - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., University of Dayton '67) 
JAMES F. GAREAU - - Cleveland, 0. 
(B.A., University of Dayton '67) 
WILLIAM A. HAAS - - - - - Cicero, Ill. 
(B.A., University of Dayton '65) 
PAUL E. HAMMER - - - San Anselmo, Calif. 
(B.A., Yale University '52) 
WILLIAM P. LeJEUNE - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '65) 
CAROL E. LUDWIG Des Moines, Ia. 
(B.A., Clarke College '68) 
tFRANK J. MATTIA - - - Dayton, 0 . 
(B.A., University of Dayton '64) 
tSHANNON M. McGARRY - - Sioux City, Ia . 
(B.A., Clarke College '68) 
JOHN L. MONTELEONE Brooklyn, N. Y. 
(B.A., Pace College '66) 
CYNTHIA PATZIG - - Dayton, 0. 
(B.A. , C. W. Post College '65) 
SR. M. CHARLENE SCALES, O .S.B. - Ferdinand, Ind. 
(B.S., Xavier University '65) 
JOHN E. VOSKUHL - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Un iversity of Dayton '69) 
LAWRENCE M. WEST - - - - Vandalia, 0. 
(B.A., Un iversity of Dayton '65) 
SHELBY E. WICKAM Ludlow, Mass. 
(B.A. , University of Dayton '63) 
PETER G. ZILIOTTO - - - Timmins, Ontario 
(B.A., Un iversity of Dayton '66) Canada 
PHILOSOPHY 
REV. AUSTIN D. MacADAM, W.F. 
- - Glace Bay, N. S., Canada 
(B.A., Francis Xavier College '53) 
tMARY E. NEWMAN Needham, Mass. 
(B .A., Cardinal Cushing College '67) 
POLITICAL SCIENCE 
MICHAEL V. WURM Fairborn, 0. 




GEORGE D. GOEDEL - - - - Matawan, N. J. 
(B.A., Kansas State University '67) 
tHOWARD B. LIEBERMAN Elmont, N. Y. 
(B.A. , C. W. Post College '67) 
DENNIS P. MALOY - - - Dayton, 0 . 
(B.A., University of Dayton '65) 
tWILLIAM H. McKELVIE - Morgantown, W. Va. 
(B.A., University of Colorado ' 63) 
RALPH E. McKINNEY - - Spencerport, N. Y. 
(B.S. , Parsons College '66) 
MARK SKOVRON - Parma, 0. 
(B.A., University of Dayton '67) 
THEOLOGICAL STUDIES 
FREDERICK A. BAUMER, C.PP.S. Celina, 0. 
(B.A., Un iversity of Dayton '67) 
tTED M. HAYES - - - - - Durham, N. C. 
(B.A., University of North Carolina '67) 
t JONATHAN C. HURSTING - - Cincinnati, 0. 
(B.A., Athenaeum of Ohio '64) 
tDONALD A. McLEAN, C.PP.S. - Rochester, N. Y. 
(B .A., University of Dayton '67) 
MARK I. MILLER, C.PP.S. - - Celina, 0. 
(B.A., Defiance College '66) 
tTHOMAS A. RATERMAN, C.PP.S. - Rochester, N. Y. 
(B.A., University of Dayton '67) 
tWILLIAM R. STOCK, C.PP.S. - Celina, 0. 
(B.A., University of Dayton '67) 
tJAMES A. URBANIC, C.PP.S. Celina, 0 . 
(B.A., University of Dayton '67) 
tRALPH C. VERDI , C.PP.S. Rochester, N. Y. 
(B.A., Univers ity of Dayton '67) 
tRONALD F. WIECEK, C.PP.S. - Santa Rosa, Calif. 
(B.A., University of Dayton '67) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
CARLOS M. CLIFTON Dayton, 0 . THOMAS N. MAGEE Dayton, 0. 
(B.S., Morr is Harvey College '56) (B.A., Augusta College '67) 
tRICHARD T. CONBOY, S.M. Mineola, N. Y. 
(B.A., Un iversity of Dayton '67) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
i"LOUIS J . BIR New Albany, Ind. tFLOYD C. KNOOP - - - Dayton, 0. 
a (B.A. , Bellarmine College '66) S f&I.ORIA ANNE HAUCK, S.N.D. de N. 
- - - - Columbus, 0. 
(B.A., Defiance College '66 
tWAYNE D. LANCASTER - Trenton, Mich. 
(B.S., Adrian College '67) 
(B.S., University of Dayton '66) 
CHEMISTRY 
JOSEPH M. ARDE, JR . - - Dayton, 0. 
(B.S., Un iversity of Dayton '64) 
THOMAS J . COMMONS - - Indianapolis, Ind . 
(B.S., Marian College '67) 
EDWARD J . FRUIN - - Franklin Square, N. Y. 
(B.S., Holy Cross College '67) 
BARTHOLOMEUS C. C. HO Taipei, Taiwan 
(B.S., Ta iwan Normal University '65) 
JOHN F. McCAFFREY Clifton, N. J. 
(B.S., Delaware Valley College '67) 
ALBERT J . SICREE, JR. - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Fordham University '55) 
INFORMATION SCIENCE 
(B.S., Un ive rsity of Cinci nnati '55) 
ANDR EW M. MARMORSTEIN 
(B.S. , Purdue University '63) 
Dayton, o. .-..,lAMES-t. OOGH - - - - -
(8.6., USA~ Acadelliy '65) 
Dayton, 0 . 
Davenport, Ia. 
IQH N I HOWLEY - - Dayton, 0 . t- I II Ill E¥- - - Newport News, Va . 
_.... ts A Maris+ college '6n (8 ,S., Fos dln!llii Uiiioels· 
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MATHEMATICS 
tJOHN J. KNAB - - - - - Centerville, 0 . 
(B.S., University of Cincinnati '64) 
(M.S., University of Cincinnati '66) 
tCHARLOTTE E. McCONN - - Johnstown, Pa . 
(B.S., University of Dayton '67) 
PHYSICS 
TERRENCE W. MEIER Fort Wright, Ky. 
(A.B., Villa Madonna College '67) 
W. MELVYN ROQUEMORE - Dayton, 0. 
(B.S., Auburn University '63) 
JAMES L. WOLF, S.M. - - Dayton, 0. 
(B.S., Un iversity of Dayton '64) 
RICHARD E. ZIEGLER - - - Westwood, N. J. 
(B.S., Niagara University '66) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 'II- m 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINIS'l1RATION 
RUSSELL J. BELLE Dayton, 0. 
(B.S.M.E., University of Detroit '66) 
CHARLES J. BENORE Toledo, 0. 
(B.S., Villanova University '67) 
tROBERT L. BRICKLEY Dayton, 0. 
(B.S., Miami University '57) 
tJAMES J . CIMINO - - - - Bellbrook, 0 . 
(B. I.E., General Motors Institute '65) 
JAMES W. COOMES, JR. - - Centerville, 0 . 
(B.E.E., University of Dayton '64) 
JOSEPH M. DeBERNARDI - - Dayton, 0. 
(B.A., South Illinois University '55) 
tRONALD J. DOEDERLEIN - - - Dayton, 0. 
(B.S., Western Michigan University '63) 
NORMAN E. ELLSWORTH Springfield, 0. 
(B.S., Purdue Un iversity '64) 
THOMAS G. ERICKSON - - - - Dayton, 0 . 
(A.B., Cornell University '59) 
ROBERT A. FENING, JR. - - - Kettering, 0. 
(B.A., Unive rsity of Dayton '67) 
VINCENT A. FERRUGIA - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Un ivers ity of Dayton '65) 
RICHARD L. FILBRUN 
(B.S., Ohio State Un iversity '65) 
Dayton, 0. 
KENNETH E. FISCHER, JR. - - - Dayton, 0. 
(B.M.E., Un iversity of Dayton '65) 
MARTIN E. FLAHIVE Dumont, N. J. 
(B.S., University of Dayton '67) 
LAWRENCE J . GITMAN Dayton, 0 . 
(B.S., Purdue University '68) 
ROBERT L. HARRIS Yellow Springs, 0 . 
(B.S. , Central State College '57) 
tTHOMAS L. HENIGHAN - - - Dayton, 0 . 
(B.M.E., University of Dayton '67) 
FREDERICK W. HEYDINGER - - Kettering, 0. 
(B.S., University of Dayton '57) 
RICHARD J . HLADYSH - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '61) 
HARRY G. HOLCOMBE - - Dayton, 0 . 
(B.M.E., University of Akron '59) 
JACKIE B. JORDAN - Lima, 0 . 
(B.S., Marietta College '62) 
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WENDELL B. JOSEPH - New Dehli, India 
(B.S., University of Dayton '67) 
GARY R. KEITHLEY Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '65) 
JEROME J. KRISPINSKY - - Dayton, 0 . 
(B.S., Kent State University '64) 
JOHN R. LAVERY Kettering, 0. 
(B.S., Michigan State University '53) 
JEROME R. McCARTHY - - - Centerville, 0. 
(B.S., University of Dayton '62) 
RONALD E. McDOWELL - - - - Union, 0. 
(B.S., Franklin University '67) 
JOSEPH R. McFADDEN Drexel Hill, Pa. 
(B.S., University of Dayton '67) 
JOHN R. MARTIN, JR. - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Un iversity of Dayton '63) 
E. DALE NASH - - - - - - Dayton, 0. 
(B.M.E., University of Dayton '59) 
JAMES M. PAGE Dayton, 0 . 
(B.S., Iowa State University '63) 
THAD D. PICKENPAUGH - - - Fairborn, 0 . 
(B.S.E.E., Oh io Un iversity '58) 
RONALD J . POLL - Springfield, 0 . 
(B.A., Michigan State University '64) 
FRANCIS X. SCHILLO - - Dayton, 0 . 
(B.S.C., Un iversity of Notre Dame '55) 
WILLIAM M. SLONAKER - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Un iversity of Dayton '68) 
WILLIAM C. SMITH - - - - - Dayton, 0. 
(B.B.A., Ohio University '66) 
PETER A. SYLVESTER Dayton, 0 . 
(B.M.E., Univers ity of Dayton '66) 
JOHN P. TREBNIK Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '64) 
tROBERT D. WALLACE - - - Santa Ana, Cal if. 
(B.S., University of Washington '42) 
JERRY E. WIEDEKE Dayton, 0 . 
(B.S.M.E., Ohio University '64) 
GARY L. WOODALL 
(B.C.E., University of Dayton '65) 
Dayton, 0. 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CHANG-YIL AHN - Gimchon, Kyungbook, Korea 
(B.A., Korea University '64) 
(M.A., Korea University '65) 
SR. M. JEANNINE BAHR, A.S.C. - Wichita, Kan. 
(B.S. in Ed., Sacred Heart College '61) 
Sr. ISABELLE BERNHARDT, C.PP.S. - Juniata, Neb. 
(A.B., Fontbonne College '59) 
LEWIS A. BLACKFORD Sidney, 0. 
(B.S. in Ed., Miami University '63) 
ARMAND D. BONFORTE - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '61) 
MARYANN M. BRESNAN - - New City, N. Y. 
(B.S. in Ed., St. Thomas Aquinas College '68) 
SR. LORRAINE BROSTEAUX, C. D.P. - Springdale, Pa. 
(B.E., Duquesne University '62) 
tWILLIAM E. BROWN Dayton, 0. 
B.S. in Ed., Capitol University '62) 
JAMES R. CALDWELL Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., Tennessee State A & I 
University '54) 
SHIRLEY COLES - - - - - - Dayton, 0. 
(B.S. in Home Economics Ed., University of 
Dayton '60) 
R. LEE EYTCHESON - - - - - Dayton, 0 . 
(B. V.E., Californ ia State College '64) 
LOUIS S. FLINT - Kettering, 0 . 
(B.S. in Ed ., University of Dayton '61) 
SR. MARY GERARD GOLONKA, O.S.F. 
Mishawaka, Ind. 
(B.S. in Ed. , St. Francis College '63) 
ROBERT E. GOUBEAUX - - Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '58) 
DEN IS L. HART - - - - - - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '61) 
SR. M. CHRISTINE JAMROS, O .S.F. 
- - - - - - - - Fort Wayne, Ind. 
(B .S. in Ed., St. Francis College '64) 
SR. MARGARET KELLY, O.S.U. - Saskatchewan, Can. 
(B.A. , Nazareth College '68) 
VERONICA J . KENNEDY - - - - Euclid, 0. 
(B.S. in Ed., St. John College '49) 
PEGGY S. KINMAN - - - - Dry Ridge, Ky. 
(B.S., Campbellsville College '62) 
tJOHN W. KREAMER Harrisburg, Pa . 
(B.S. in Ed ., State Teachers College '60) 
ROBERT C. LEAHY Tiffin, 0 . 
(B.S. in Ed. , Oh'io State University '63) 
GRACE CUNNINGHAM LaVECK Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed ., University of Dayton '65) 
tJAMES E. LOUGHREN - - - Pittsburgh, Pa. 
(B.S. in Ed ., Clarion State College '60) 
t In Absentia 
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BARBARA ANN MACAULAY - Dayton, 0. 
(B.S., Purdue University '53) 
JOHN A. MARRAH, SR. - - - Columbus, 0. 
(B.S. in Business Administration, 
Ohio State Un iversity '59) 
tSR. JACQUELINE L. MARSHALL, F.C.S.P. 
- - - - - - Seattle, Wash . 
(B.S. in Ed., College of Great Falls '64) 
GERALD A. McFEELEY - - - - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., Otterbein College '62) 
SR. ANN MARY MOLES, S.S.N .D. 
- - - - - - - Caguas, Puerto Rico 
(B.A., College of Sacred Heart '61) 
SUSAN K. MUNIER Dayton, 0 
(B.S. in Ed., Ohio University '65) 
MAUREEN B. MURPHY - - - Demarest, N. J . 
(B.S., St. Thomas Aqu inas College '67) 
DONALD E. MYERS Lafayette, Ind. 
(B.A., Ind iana Central College '67) 
SR. LUCILL•E M. NEU, S.N.D. de N. - Columbus, 0 . 
(B.S. in Ed., St. Mary's of t he Springs '50) 
MARILYN J. OTT - Centerville, 0. 
B.S. in Ed ., Wittenberg University '65) 
GERTRUDE C. PALMER Fairborn, 0. 
(B.S. in Ed., Ohio State University '40) 
tHARRIET L. PECK - - - - Ann Arbor, Mich . 
(B.A., Un iversity of Michigan '60) 
SR. MARY DOMITIA PETERS, C.PP.S. 
- - - - - - - - Weingarten, Mo. 
(B .S., St. Louis University '62) 
SR. MARY MARK RITCH, S.N.D. - Chardon, 0 . 
(B.S. in Ed., St. John College '49) 
SR. MAEDENE N. RUSSELL, O .S. B. 
- - - - - Nassau, N. P., Bahamas 
(B.A. , College of St. Benedict '67) 
MARY ROSE SAURINE - - - - Dayton, 0. 
(B.A., College of MI. St. Joseph '65) 
SR M JQHN==AN SCZESNY - - Fostoria,~fjill;i~ 
(B.A., Mary Manse o ege '61)- .,a 
tSR. THERESE VAN THULL, O.P. - Fowler, Mich. 
(B.S. in Ed., Dominican College '55) 
SR. GERALDINE VOGEL, C.PP.S. 
High Ridge, Mo. 
(B.S. in Ed. , Quincy College '63) 
tsR. MARY JANE VOGLER, S.P. - Orange, Calif. 
(B.A., St. Mary of the Woods College '62) 
RONALD G. WEIHER - - - - Columbus, Ga. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '54) 
JOHN V. WOLFINGER - - - - Sidney, 0. 
(B.S. in Ed., Bluffton College '65) 
THE SCHOOL OF ENGIN E ERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN E NGINEERING 
IQBAL H. E. BEEDIWALA - - Bombay, India 
(B.E., Shivaji University, India '65) 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN ELECTRICA L ENGINEERING 
LEWIS 0 . HEINZE - - Dayton, 0 . 
(B.S.E.E., Universi ty of Michigan '40) 
MANUEL WONG - - - - - Havana, Cuba 
(B.S.E.E., University of North Carol ina '65) 
A. CHAOUKI SALLOUM - - - Bekaa, l ebanon 
(B.S.E.E., Indiana Institute of Technology '64) 
THE DEGREE- MASTER OF·---· MECHANI CA L ENGINEERING 
JAMES A. BRIGHT Dayton, 0 . 
(B.M.E., Genera l Motors Institute '61) I -- "H) 
COMMISSIONS IN T HE UNITED STATES ARMY 
DANIEL T. DOHERTY Arts & Sciences M ilitary Intelligence 
GLENN R. DRYDEN Arts & Sciences Military Intel ligence 
PETER A. FERRALL!, JR. Engineering Signal Corps 
ROBERT P. FLINN Education Armor 
ROBERT F. HUTTER Business Signal Corps 
THOMAS V. KIGAR Business Corps of Engineers 
JOHN C. McFADDEN Business Infantry 
WILLIAM U. MICHEL Business Air Defense Arti llery 
BENJAMIN W. MIERZEJEWSKI Education Field Arti llery 
WILLIAM J. NEIHENGEN Business .Infantry 
JOSEPH J. PETERSON Business Field Arti llery 
PETER M. VALANE Arts & Sciences Infantry 
MICHAEL E. VELTEN Engineer ing Field Artillery 
JOHN F. VICKERS Arts & Sciences Fie ld Art illery 
JOSEPH l. SZOKE Arts & Sciences Armor 
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ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured t read advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loya lty to the Red and Blue. 

